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REVISTAS ARGENTINAS.
, REVISTA. na ,OIEN.OIAS EOONOMIOAS.
Económicas de Buenos Aires.
Facultad de Ciencias
,...,. .
Abril de 1941.:'- JOSE GONZALEZ GALE: El Azar. - MARIO
A. DE TEZANOSPINTO:El nuevo proyecto de Ley de Oontabílídad•
._.... La Facultad de observación v el Juicio de Responsabilidad. -
JOSE' BARRALSOUTO: Principios fundamentales de la diVisiÓiJ. del
trabajo. ' INFORMACION 'ECONOMICA NACIONAL: Los que-
brantos en. el mes de abril. - Han disminuído las exportaciones. -
INFORMACION .FINANCIERA NACION4.L: Proyéetase gravar Ias
ganancias excesivas. -Il\T]'ORMACION SOCIAL: Préstamos .en efee-
ti~o y para vivienda. - Ley 1>T°16,643. . . .,
Mayo de. 1941. ORLANDO WILLIAMS ALZAGA: En el cin-
cuenta aniversario de la encíclica Rei:um novarum.. -'-•. .<\.LE;r.<\.NDllO
M.UNS.Á.IN: Cincuentenario de la. tt Rerum novarum". -'-Francís.co
VALSECCHI: La nuevaicrientación de la Economía según Iaa.reneí-
elicas tt Rerum novarum"y tt Quadragesimo anno". ~. EV4.:¡:tISTO
M. :pIÑON: La juventud universitaria. ante las Encíclicas soctales, -
INFORllfACIONECqNOMICA NACIONAL: Los quebr:rntosen el
mes de mayo, -I?e:EAero .lL Abril hay saldo positivoen:intei.ca.1ll-
bio. ----:- La produecién.jle pJ~()q.ón llegará a 49.200 tonelad~~.. p~:Iilj1e.
ro a :.<\.bril han ,diirlllÍ¡IMgi> }¡¡.sexportaciones., Da, proéluccióJj. F1"~ gira-
sol estimase en 370.pOO~oJl.elada.s.,--- INfORMACIONn:N'A-NCIE:¡:tA
NACIONAL: Memoria, de la Contaduría General de Ia-Provincia.rde
Buenos Aires, correspí¡P,.ii~e):lte al ejercicio del año'194Q," s'INFOR-
MACION SOCI.A:L:.Eillpleados bancarios. - Decreto reglamentario
de 'la Ley. N° 12.637.: .: . .
'Julio de 1941. - LA DIRECCION: Día de' la ·cooperación.
DOMINGO BOREA:SindiElatos, Mutualidades,' Cooperativas.-.TUAN
BADE;SSrp:s;: Coop,eratiri,ílI¡Iri. - AJ.~GELA BERNASCONI:'<:Jpope-
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rativas Agrarias. ---, ARMANDO A. MOIRANO: El Registro nacio-
nal de sociedades cooperativas. - ESTEBAN BALAY: La alianza
cooperativa internacional. ::- Th~ORMACION ECONOMICA NACIO-
NAL: Los quebrantos en el mes de julio. - ThTFORMACION SO-
CIAL: Estadísticas sociales.
BOLETIN MATEMATICO.
Julio de 1941. '---' N.~~9 Y lO: ;-'D. E. SMITR: ..Carlos;Federico
Gauss (traducido por J. González. Galé). -,,- B. I.. BA~AFF::Un pro-
blema instructivo de envolventes. - B. l. BAIDAFF: Dos teoremas
de geometría n-dimensional y .una ·fórmula. - GR. TZITZElCA: So-
bre unas envolventes de círculos y esferas (traducido por B. L B.).
- B._!. BAIDAFF: al iniciarla ,segunda mitad. del año x:rV -IN-
FORMACIONES BIBLIOGRAFICAK-;-: ,A, ..ÁM.ENTA: Indicege:nl)-
Tal de las notas publicadas durante los 'primeros 5000 días del Bo-
letín M-atemático, enero 1 de 1928 -,septiembre 8 de 1941.
Ágosto dé 1941. - NoÍ!y 12. -A. AMENTA: Indl.cé·geIle-
ral de, los artíeudos publicados durante los primeros 5000 días del
Bol.etínlVIatemático, eIterp ,l ..de.1928. septiembre 8 de 1941.. -:-. Con-
clúsióndel Indice general' de los -articulos publicados durante los
priin,eros>50ÓO . días del Boletín Matemático, enero i de"l~28. sep-
tiembre8cle 1941.'- MISdELANEA. - PROBLE:MAS.RESUELTO.S
- PRqBLEMAS PRO:PUES;rOS. ,'. . .
. S'eptlembrede'1941; :-:-.N°13y R D. E. SMITH: .Nicolás
Ivanovíteh Lobachevsky(traducidopor,J. González Galé) ; .~ CL.
BELL: A note on the use ofthe differentia1. - CL .BELL: Una
nota sobre el uso de la diferencial. ....:... GR. TZITZEICA: Sobre los
cuadriláteros inscriptibles.(tJ;ádu~idoporB. 1. B.). - B. I.J3AI-
DAFF:Al .iniciar lasegnndamitad délsigloXIV. - INFORM4CIO-
NES·' BIBLIOGRAFIC:A.S. ~ "B.: l. BAIDAFF: Al iniciar la seguñ'da
mitad del año XIV' (conclusión). - Nótes on Gh. Tzitzeica's article
"Relaciones entre los elementos de un tetraedro" por N. A,. COURT.
- Simionescu's problem Ilumber'1534,por V .KARAPETOFF. -
Une solutiona. deux paramétres de 1'égalité multigrade A, ,A, ,A.
, . .
;A. ,A. =B1 ;B:,B, ,B. ,B" (J] 2,4), por A .GI~ODEN. -Un com-
plemento al método de Adam' Kochansky ,por S. SlSPANOV. '- De-
rivadas de una. misma expresión final, porL. SADU. ,....:... MISCELA-
NEX........ :PROBLEMASRESUEL'Í'OS;PROBLEMAS PROPUES-
TOS;
Octubre de~·1941. N° 15 Y 16. - D. E. SMITH: Santiago José
Sylvester (traducido por J. González ·Galé). - C.BlGGERI: .Sobre
los teoremas de Pícard y de Landau y el lema de Ronché: N. A.
COURT: On inveraerpoints rwith respect toiá spheré:-B. T;'BAI.
DAFF: Trabajo felizmente no falta. GH.TZITZEICA: Una'elí-
minación (traducido por B. LB.). - B. l. BAIDAFF:Dos solueío,
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nes de una misma ecuación diferencial homogénea. -:. INFORMACIO·-
]\;"'"ES BIBLIOGRAFICAS. - La suma de los términos de una' pro.
gresíón geométrica, por B. l. BAIDAFF. - Zur Relation 4,T n =' .
Af +A~+A~ + A~ fJl~ n = 1und 3,von Á. MOESSNER.-- IN~
FORMACIÓNESBIBLIOGRAFICAS. -- MISCELANEÁ. - PRO~
BLEMASRESUELTOS. - PROBLEMASPROPUE8TOS.
.. .' .' ,
BOLBTIN ESTADISTICO E INFORMATIV'Ü. - Caja Nacional de.
Ahorro '. PostbJ.
Julio de 1941: - SITUACION DE LA C.ÁJAAL 30 DE JUNIO
. DE 1941: Estado estadístico y financiero. - Movimiento general de'
operaciones Y. depÓ~Üos. - ~oyimi~nto general de depositantes. -
DEPOSITOS CONJUNTOS DE AHORRO DEL PlUs, - ESTADTS,
TiCA E INFORMACiONGENERAL: El ahorro de Italia. .:.-. Caja
de Ahorro Postal (conclusión). BA:J;,ANCE DE CPMPROBACION y
SALDOS (mes de junio de 1941).
Agosto de 1941. ~ PRIMERAEXPOSICION DE LA CAJA·NA.
CIONAL DE AHORRO POSTAL. - DISERTACIONES RADIOTE:
LEFOmCAS DE .LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE' ADMINIS-
TRACION DE LA CAJA. - BALANCE DE COMPROBACIÓN Y ..
SA.LDOS (mes de julio de-:'1.941) .
. Septiembre de 1941. - SITUACION DE LA CAJA AL 30 de
Agosto de 1941: Estado estadístico y f'inancierov--> Movimiento ge-
neral de operaciones y' depósitos.: -' Movimiento' general de deposi-
tantes. - DEPOSITOS CONJUNTOS DE AHORRO DEL P AIS.
. ESTADISTICA E INFORMACION GENERAL: Movimiento de las
cajas de -ahorro durante los años 1940 y 1941. - BALANCE DE
COMPROBACION y SALDOS (mes de Agosto de 1941)..
REVI~T.A ,DE LA FÁCULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, CO·
MERCIÁLBS y POLITICAS (Universidad Nacional del Litoral).
Enero-Abril de 1941. -:-. a) DOCTRINA: RAFAEL BIELSA: La:
concepción polttica de Bolívar. ~ República conservadora y cuarto
poder. - JUAN CARLOS LUQUI: La ley de jmpuesto de papel se-
llado de la provincia de Buenos Aires. - CARLOS E. DIEULEFAIT:'
,Elementos de análisis demográfico.. - NATALIO MURATTI: Ele-
mentos de. ciencia y técnica bancarias. - Er>UARDO CURY: .ás,
pecto político del papado. - ALEJA~"'DRO GRUNING ROSAS: Vi-
sión de conjunto. """" b) SEMINARIO E ;INSTITUTOS: FRANCIS.
CO ,E. LECEINI:· Las distintas clases de. acciones: en las sociedades
anónimas. ~ GERMAN J. TIMMERMANN:La intervención del Es-
tado .en los seguros. - e) CROmeA UNIVERSITARIA;. a) BIBLIO:
GRAFIA. ..
(Univ.Na_
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TEMAs EOONOMIOOS.
Julio de 1941.. - Doble in:migración necesaria: de población y
, de capitales. -- Vieja y nueva economía política, por el Dr. CARLOS J.
RODRIGUEZ>-- Es necesario modificar el artículo quinto deda ley
11.3;1.7 en bien de la juventud argentina, hoy en ,peligro, por el Dr.
EDUARDq,;CRlilSlW. ~Antes de 1933~ Alemania rué uno de los paí-
ses más progresistas, del mundo en la organización de ltrabajo,por
W. A. ROBSON. - Noticiario comercial e industrial. - Sinopsis eco-
nómica del. mes; - Las' mística del olivo. - Son serias las objeciones
que se formulan en contra de la' elevación del mínimo embargable.
- La Usura, su modus operandi en la Argentina; lo que dice e~ Di-
putado SOLARI.
Agosto de 1941. - La adquisición de buques; se crea la marina
mercante nacional: - No es justa la pretensión de los fabricantes de
sombreros que piden la, prohibición ele la exportación de los' cueros
de liebre. - El comercio' triangular entre las naciones de América
es la solución para salvar de una crisis' a: los pueblos del continente,
escribe LEO RUDNI. - Ex América Lux, por el Dr. ENRIQUE GRl!-
BER. - "La ley d,e' frutas que se proyecta eula Cálmara de Dipu-
tados es antidemocrática'!, por el Dr. CARLOS .J. SILVESTRE. -
El grave ,problema del encáiecimientode la Vida, .por el Diputado
Nacional Dr. SILVIO L. RUGGIERI. - Sinopsis económica del mes.
- La luz irradiará hasta nosotros cuando'el sud refleje al norte. -
El problema de la energía eléctrica en México, por el Ing. MANUEL
A; HERNA.t"IDEZ.
REVISTA DE OIENOIAS JURIDIOAS y SOOIALES.
eional del Litoral).
N°. 32, Áño 1941. - ED'UARDO B. CARLOS: El nuevo código
de procedimientos en lo civil y comercial. - FRANCISC.O M, FE-
RRER:, Capacidad para testar. - ISAAC FRANCIONI: Bajo cual-
quíer aspecto que' se considere a la legislación marítima, se impone
dictada formando un cuerpo separado del código de comercio. -
GUILLERMO WATSON: Causas deja desocupación. ':-.JOSE M.
ROSA (h): La iniciación sociológica' de Alberdi, :.:- ALCIDES
GRECA: Naturaleza jurídica de la licitación pública. TEMAS
UNIVERSITARIOS: Universidad y educación media, por .JOSE. BA-
BINI. - INSTITUTOS Y SEMINARIOS. - NOTAS BIBLIOGRA-
FICAS. -
REVISTA DE LA t¿;NIVERSIDAD NAOIONALDE OORDOBA.
Marzo"Abril ,de 1941. - SECCION HUMANIDADES: ING. RO-
DOLFO. MARTINEZ,' Rector de-Ja .Universidad Nacional -de Córdoba:
Discurso pronunciado en 'la inauguración de cursos de 1941. - R. P.
'P.' GRENON :(S. ,.J.): Fundaciones.. El Colegió Seminario de Santa
Catalina .cn Santiago del Estero. - SECCroN DERECHO y CIEN-
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'OlAS SOCIALES: DR. AGUSTIN DlAZ BlALET: La propiedad
(conclusión). - SECCION INGENIERI.¡\.: ING. ANGEL T. LOCEL-
SO: Euritmia Arquitectónica. - Dr. GUILLERMO BODENBEN.
DER: ..Nombres vulgares, silvestres y. cultivadas (continuacióll)": -:---BECCION MEDICINA: Dr. GUILLERMO ALLENDE:: Trata:ini¿mto
de las fracturas. - DI'., ROMAN-VELASCO:-,EI'riesgo operatorio
en relación al consumo de oxígeno después de un trabajo dctermí-
nado, -:::' DR. PEDRQ, E.,PASCUALIS:' .A1ilerca de las semillas de
Datura -Perox L., "Chamico" y de su tintura alcohólica. - DI:. A.
DEMETRIO PLAGHOS: Lecciones de Anatomía Patológica. - DR.
PEDRO L. LUQUE: Apuntes históricos sobre epidemiología Ameri-
cana, con especial referencia ál Río de la Plata (continuación). SEC·
DION DOCUMENTOS. - SECCION UNIVERSITARIA. - SECCION
lHBLIOGRAFICA.
Mayo - Agosto de .1941. - SECCIQN HUMANIDADES: ING.
RODOLFO MARTINEZ, Rector de la Universidad Nacional de Cór--
doba: Discurso pronunciado en el cielo de conferencias culturales del
Colegio Nacional de Monserrat. _ DR. RAUL A. ORGAZ. El sen-
timiento de la historia y los jóvenes. - ING. RAFAEL BONET,
.. Rector del Colegio Nacional de Monserrat: Discurso pronunciado
en el ciclo de conferencias culturales. - GRAL. D. JOSE M,ARlA
BAROBE: La educación popular en la Argentina, país agrario. -
R. P.P. GRENON (S. J.): Fundaciones. El Colegio Seminario de
Santa Catalina en Santiago del Estero (continuación). - SECCION
DERECHO y CIENCIAS SOCLALES: DR. CESAR REYES: Carca.
rañá. - Dr. LUIS A. DESPONTIN: La Encíclica "Rerum Novarum"
a medio siglo de su aparición, frente a los problemas del trabajo. -
SECCION INGENIERlA: DR. GUILLERMO BODENBENDER:
Nombres vulgares, en orden alfabético, y nombres científicos de'
plantas argentinas, silvestres y cultivadas (conclusión). - SR. J.
N. MARTINEZ CARRERAS: Precisión de las declinaciones medidas
con el círculo meridiano Repsold (190 mm.) del Observatorio Na.
cional Argentino. - ING. ANGEL T. LO CELSO: Euritmia Arquí,
tectónica (continuación). SECCION MEDICINA: DR. RAFAEL
GARZON: Profilaxis de las enfermedades venéreas, Ley 12.331. -
DRES. ROBERTO 'F. CARRON y: EDUARDO C.QUINTEROS:Los
alérgenos ,su clasificación y selección. - DR.PEDRO L. LUQUE:
Apuntes históricos sobre Epidemiologia Americana; con especial re-
ferencia al .Río. de la Plata (continuación). - DR. EXEQUIAS BRIN.
GAS NUÑEZ: Bases para la creación de un establecimiento de alie-
nados en Córdoba: - Datos estadísticos y orientaciones para su es-
tructuración. - Dr. A. DEMETRIO PLAGHOS: Lecciones de Ana-
tomía Patológica (continuación). - SECCION' DOCUMENTOS.
'SECCION UNDlERSITARlA-.
:B'OLETIN DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SO-
CIALES. -, (Universidad Nacional de Córdoba).
Marzo.Junio de 1941; RAUL A. ORGAZ: Primeros maestros y
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primeros graduados. - L. NOVILLO' SARAVIA: (h):· El silencio en
lafonilaciónde los actos jurídicos :.:..- TI. - RICARDO C. l\TUÑEZ:
La ley" única fuente del derecho penal argentino. - LEGISLACION:
Proyectorde Oódigo de Procedimientn Civil y Comercial de la Pro-
vineíarle Córdoba; Libros 1 y TI, por 10sDRES: RENOCED. AGUIAR
y ANGEL R. CABRAL. - BIBLIOGRAFIA:Notas de los Dres.
ALFREDO ORGAZ, RICARDO SMITR, ENRIQUE MARTINEZ PAZ
(h), Y LUIS' A. DESPONTIN. -:- AC:rUALIDA]): Sobre los estu-
dios histórico-jurídicos en Argentina, por el DE. RICARDO S::MITR.,
CRONICA.
, Julio-Agosto 'de 1941. - 'JORGE A. NUÑEZ: La enseñanza a tra-
vés 'de ciento cincuenta años.' Orientación civilista. - L. NOVILLO,
SARAVIA (h): El silencio en la .formaolón de los actos jurídicos-;""';
m. - ERNESTO R. GAVIER: Aplicación de la ley penal y con-
curso de leyes - l. - ENRIQUE J. 'SARA"'¡TIA: La reforma del Jé"
gimen inmobiliario ante el problema de la, reforma del 'código civil.
~ LEGISLACION: Proyecto de Código de Procedimiento Civil, y Co-,
mercial para la Provincia de Córdoba (continuación), por los DRES.
RENOCR D. AGUIAR Y ANGEL Ir. CABRAL. -JURISPRUDEN.
CIA: Acumulación de beneficios a raíz de un accidente de' trabajo,
con un comentario del DR. LUIS A. DESp'ON'¡'IN. - BIB;LIOGRA-
FIA .Notas de los DRES. MAURICIO L. YADAROLA y ALFREDO,
ORGAZ y abogado Sr. ALBERTO NOVILLO SARAVIA. ..:... DOCU-
MENTOS. - CROmCA
EL ASEgURADOR.
N°. 145. - Julio de 1941.
SUMARIO: 1816 - 9 de. Julio 1941.' - Valor eeononnco del co-
rredor libre para las Cómpañíasde Seguros. - . Illteresante informa"
ción de "Principios". -=-' La prevención en materia de accidentes
del trabajo..-:- Estimase naufragado un barco que no llega a puerto'
por sus medios. - Convocatoria a Asamblea. -De interés profesio-
nal.· '- Ordenanzas de tráfico. - Cena de Camaradería. - Libros
recibidos. - . Resoluciones 'denegatorias' de la Superintendencia.
Convocatorias y Balances. ~ Jurisprudencia. .
N°. 146. - Agosto de 1941.
SUMARIO: La reglamentación del. corretaje. y . el proyecto. de
Ley de Seguros del Senado. - El XIII aniversario de la Asociación.
- Notas de Chile. - Los corredores triunfarán (transcripción). '.:.....:
Comentarios acerca de las representaciones en el interior. -, Inhi-
bitoria planteada a un Juez: de Resistencia (cuestión de' domicilio).
- Convocatoria a Asamblea',General Ordinaria. ~. De Interés profe-
sional.. - Superintendencia. de seguro!! (resoluciones), - Balances
y convocatorias. ...:.. Jurisprudencia. ' ' " ..
-12,9,-c-
No:'147. - Septiembre de, 1941. '
SUMARIO:' Una cooperativa reconoce el- peligro, de 'los Interme,:
diarios, sjn'con1\rol.~No 'se permitirá a .las Compañías modificar el.
régimen:' de prlÍeba:.,- Normas para valuación del activo. -;-: 4,sam-
blea de la Asoc. C. de Seguros, -:-c" Cooperativa Gremial.'.' (convo-
catoria) .. -c-. P~Ó~ conferencia del .cíelo cultutal.- Asoe. ',Agen,
tes de Seguros -de Rosario. - XXV aniversario de la' AS9C. Emplea-
dos. de, Compañías de Seguros. -::- De Interés profesional. Libros reci,
bidos. -:....' Superintendencia de Seguros. Convocatoria .. y balances.
-c- Jurisprudencia:,
REVISTAS lVIEJIéANAS.
EL TRIMESTRE ECONO:M!CO.'
"Julio-Septielllb~e de, 11141,,:::-:-, GEJ:!,M~ BERNACER: La Teoría
Monetaria y la' Ecuación del Mercado. - ALFONSO FABILA: Ex-
ploración Económico-Social del Estado de Yucatán. - ::MIGUEL O.
DE MENDIZABAL: LoáMíneralesde Paehuea y Real delMonte ~n
la época Colonial. A. L. IÑARRITU:' Los Excedentes de Expor-
tación. y Otros Problemas, -NOTAS, BffiLIOG;RAFICAS.
REVISTAS BRASILEÑAS.
REVISTA DE CIENCiAS' ECONOMICAS.- Sao Paulo.
Marzo-Abril de 1941 -' PROF. RORACIO BERLINCK: 'I'écní,
cos 'e Economistas. -::- REPORTAGEM: NonoDongressoBrasileiro de
Geografía. AUTROS PAGANO: Aspecto Dinámico .das Equaeñes
de Procura e da Oferta. -HERALDO BARBUY: Expressáo di Eco-
nomia ina .Históría. ~ NOTAS ECONOMICAS E FIN4NCEIRAS.
Mayo-Junio de 1941. :- 'PROF. RORA:CIO BERLINCK: Profecias
Eeonomícas. ......:. J. PAPA'TERRA LIMONGI:' Orientacoes Economi,
cas. -':"FREDERICO HERRMANN Jr.: Centralizac'ao e Descentralí-
zacao." REINALDO GONCALVES:' ARenova~ao'do Pensamento
Eeonoi:í:rlco"e ó essehéiallsmo económíéo, -r-' 'VALDEMAR - DE ' FREr~
TAS ANDRE: O Banco Central e o Sistema Bancário..- NOTAS ECO-
NO::MICAS EF:iNANCEIRAS.,
Jot:i:RNAL9F 'THEAMERICAN 'STATISTICAL- ASSOCIATION.'
junio de 1941. --,- ARYNESS' JOY: The Meaning of Unemploy-
ment Statistics.- ROWARDB.:M:YERS: Dynamíes of Labor SÍlp-
- :' '.', >- . ; - -.', _...., ..' - .- - ,. .., • ~ • - • •
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ply. - FRACI8 Me INTYRE: Wholesale Price Indexes, ~.ROBERT
A. SAYRE: Cost of Living .Indexes. - MARTIN 1'AITEL: Price
Indexes as Viewed from the Btandpoínt. oL·"the' National Defense
Programo - JOEL DEAN and MARY HILTONWn:jE: AnApprai-
sal of Iridex. Numbers of Prices Farmers Pay. ~ 'JOHNW.BOA!I'-
WRIGHT: Principles andProcedures for Putting ACrOljS Business Sta-
tístícs Reports to Exeeutives. - 'ROSE L.VORMEL:¡rER:- Howthe
Librarían Would Like to Sind Statistics. -JOHN W. LOVE: How
- a Newspaperman Likes. Statistics Presented. -HALBERT L. DUNN:.
Problema Concerning the Availability of Census Data, -'- ·A; K: NOW~
BR4.Y: Observation on Correlation Analysis. - LEL.¡\.ND REX 'RO"
BINSON: Corporate Earnings on Share and Borrowed Capital ,in
Percentages of Gross Tneome (1918-1940) ..~ k-R!I'~ B.. HERSEY:
Sources and Uses of Corporatíon Funds. - ROB~RT J. MYERS. The
valityand signifieance of male net reproductíon rates, -:- A. E.
BRANDT: TheRelation between the Desing of in .Experiment' 'ang. the
Analysis of Varíance. - HERBERT G. SMITH: Sorne Pratícal Uses
for Hyperbolic' Grids, :- NOTES AND' DISCUSSIQNS. ' BOOK
REVIEiWS.' . " ..
THE ANNALS ,OF MATtm'MATICAL STATISTICS;
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